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NOFS T A' KELMA * 
(Ol1ANJA TAL-OliALQA) 
Nofs ta' kelma kont gnidtlek, ja sienbi; 
int iammejtha go qalbek midfuna. 
Onalxejn tnares tistaqsi xi tfisser; 
innallik sakemm fl-annar tinduna. 
Kienet nofs ta' kelma zgnira, 
wisq il-bognod mill-banar tmur, 
titla' 1-gnoli tas-smewwiet, 
timla qalbek bla ma tfur. 
Nofs ta' kelma niftakar kont gnidtlek, 
mita konna bil-merflla flimkien. 
Int sifirt, jiena bqajt go dar ommi. 
Mita gejt gew qaluli 1-girien. 
Kienet nofs ta' kelma zgnira, 
wisq il-bognod mill-banar tmur, 
titla' 1-gnoli tas-smewwiet, 
timla qalbek bla ma tfur. 
Nofs ta' kelma kont gnidtlek u tlaqtek; 
inti bqajt tnares Iejj a tithenna 
flok nofs wanda ngnidhielek minn qalbi 
dik li b'liarsa kont ilek tistenna. 
Kienet nofs ta' kelma zgnira, 
wisq il-bogliod mill-banar tmur, 
titla' 1-gnoli tas-smewwiet, 
timla qalbek bla ma tfur. 
U stennejtek fuq 1-andar u 1-qieglia; 
f'gnjieb ix-xemx lejn il-gnorfa x'nin sejra ... 
Tant it-tuta f'zerniq ta' jum sajfi; 
fil-gnaxija fit-tieqa tad-dwejra. 
Kienet nofs ta' kelma zgnira, 
wisq il-boghod mill-banar tmur, 
titla' 1-gnoli tas-smewwiet, 
timla qalbek bla ma tfur. 
• Muzika ta' P. Sammut Inglott. Ghannietha 1-ewwel darba s-Sna. Giuser,-
pina Muscat fil-Kuncert Malti moghti mill-"Ghaqda tal-Kittieba tal-Malb" 
fit-Teatru Manoel, lt-3 ta' Frar, 1923. 
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U stnajjiltek fuq mifrex tal~maqjel, 
lejlek kollu tismagnni bil-nsieb; 
bit-teptip ta1-musbien jien sejjantlek. 
Oejt inkellmek, magnluq sibt il-bieb ... 
Kienet nofs ta' ke1ma zgnira, 
wisq il-bognod mill-banar trnur, 
titla' 1-gnoli tas-srnewwiet, 
tirn1a qa1bek bla rna tfur. 
U rna srnajtx it-tanbita ta' qalbi, 
rna wegibtx gnat-teptipa ta' fornrni. 
Bik kont nonlorn ... Dell iswed jien rajtek 
rniexi u tgnib 1ej1a wanda f' dar ornrni. 
Kienet nofs ta' ke1rna zgnira, 
wisq il-bognod rnill-banar trnur, 
titla' 1-gnoli tas-srnewwiet, 
tirn1a qalbek bla rna tfur. 
Nofs ta' ke1rna kont gnidt1ek, niftakar, 
mita konna bil-mernla flirnkien. 
Int sifirt, jiena bqajt nibkik dejjern. 
Mita gejt narist 1ejja nosbien. 
Kienet nofs ta' ke1rna zgnira, 
wisq il-bognod rnill-banar trnur, 
titla' 1-gnoli tas-srnewwiet, 
tirn1a qa1bek b1a rna tfur. 
Nofs ta' ke1rna kont gnidt1ek, ja sienbi; 
Int zarnrnejtha go qa1bek rnidfuna. 
Tahseb xejn: snina u kollha ngnidhielek 
rnita t-tnejn f'qabar wiened jixntuna. 
Kienet nofs ta' kelrna zgnira, 
wisq il-bognod mill-banar trnur, 
titla' 1-gnoli tas-srnewwiet, 
iida f'qalbek tfiobb iddur. 
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